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ABSTRAKSI 
Ruangan yang nyaman adalah idaman setiap orang, salah satu cara yang 
bisa dilakukan adalah dengan menempatkan akuarium yang berisi ikan pada suatu 
mangan untuk mempercantik mangan tersebut. Banyak orang yang memelihara 
ikan dalam akuarium mengalami kesulitan ketika melakukan proses penggantian 
air, menguras dan membersihkan akuarium. 
Oleh karena itu, pada Tugas Akhir ini dirancang suatu akuarium yang 
dilengkapi dengan sistem filter air yang memadai yang dapat meminirnalkan 
proses pergantian air sehingga tidak merepotkan, tidak menyita banyak waktu 
(berusaha meminimasi waktu dan aktifitas pada pemeliharaan ikan di akuarium), 
dan agar penggunaan air tidak boros. Rancangan ini disesuaikan pula dengan 
keinginan konsumen dengan cara mengidentifikasi kebutuhan konsumen. 
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi produk saat 
digunakan, wawancara dan kuesioner. Data yang didapat disusun dan direkap 
untuk mempermudah proses pengolahan data. Kemudian dilakukan perhitungan 
dan pengolahan data, untuk menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan 
konsumen. 
Tahap perancangan konsep ditempuh untuk menggali lebih jauh konsep-
konsep produk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen. Setelah itu 
dilakukan pemilihan konsep, dimana berbagai konsep dianalisis untuk 
mengidentifikasi konsep yang dipilih. Pada tahap akhir dilakukan pembuatan 
prototipe. Sehingga didapat suatu rancangan yang memenuhi keinginan konsumen 
dan produk yang telah memenuhi tujuan pene1itian. 
Kata kunci : Perancangan dan pengembangan produk, Akuarium, Sistem 
Filter Air. 
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